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Михалин М.А., Чучко Д.Ю., Завгородний И.В.
Харьковский государственный медицинский университет
В процессе педагогической работы в ВУЗе перед преподавателем 
стоит задача не только дать набор определенных знаний, умений и профес­
сиональных навыков студенту, но и привить ему этические и гуманистиче­
ские ценности и нормы, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым 
специалисту медику. Такое воспитательное воздействие может быть эф­
фективным только при наличии обратной связи между преподавателем и 
студентом.
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Получить информацию, способную помочь в осуществлении такой 
связи, можно различными способами. Один из них - анкетный опрос, кото­
рый может дать представление о социальных ценностях, нормах, ориента­
циях и ожиданиях студентов как связанных с учебой в ВУЗе, так и за его 
стенами.
В Харьковском государственном медицинском университете подоб­
ные исследования проводятся уже несколько лет и стали составной частью 
работы со студентами.
Анкетные опросы проводятся профессиональными социологами, со­
трудниками кафедры философии, социологии и религиоведения по мето­
дикам, положенным на научную основу, и позволяют говорить о них как о 
серьезных социологических исследованиях, которые дают качественные, 
достоверные данные.
Последнее исследование, проведенное в ХДМУ, касалось проблем 
социальных и духовных ценностей современного студенчества и имело 
своей целью сделать сравнительный анализ данных, полученных при оп­
росе студентов медицинского (2-го) и стоматологического факультетов. Не 
останавливаясь подробно на всех результатах опроса, отметим наиболее 
интересные моменты, выявленные в ходе их анализа.
Всего было опрошено 824 студента, 526 из которых — студенты ме­
дицинского факультета и 298 - стоматологического. Среди опрошенных 
оказалось 32.5% юношей и 67.5% девушек.
В целом стоматологи выказали более "прагматические" ориентации, 
чем студенты медицинского факультета: при поступлении в ВУЗ для них 
большую роль играет авторитет ВУЗа (эту альтернативу отметили 20.8% 
стоматологов против 17% у медиков), престижность получаемой специ­
альности (66.1% против 44.1%); после окончания университета большин­
ство студентов-стоматологов собирается работать в коммерческих струк­
турах (53.7%) и основать свое дело (50%), у студентов медицинского фа­
культета эти альтернативы выделили 41.7% и 23.5% опрошенных соответ­
ственно. Среди студентов медицинского факультета больше планирующих 
продолжить образование (23.1%) и заняться научно-исследовательской ра­
ботой (19.9%), чем у стоматологов (12.8% и 9% соответственно). Хотя на 
вопрос о том, что играет наибольшую роль в достижении жизненного ус­
пеха, студенты обоих факультетов выделили трудолюбие и предприимчи­
вость, но студенты стоматологического факультета больше отдают пред­
почтение такому фактору, как деньги, студенты медицинского факультета 
чаще отмечают природные способности. Значительную роль студенты от­
водят связям и поддержке влиятельных лиц.
Проведенное исследование позволило выявить интересную особен­
ность: стоматологи меньше отождествляют себя с представителями других 
медицинских специальностей. Так, например, их меньше волнует кризис в 
системе здравоохранения (44.3% против 60.3% у лечебников). На то, что
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роль корпоративного фактора в жизненных ориентациях и установках раз­
лична, косвенно указывает тот факт, что в качестве средства разрешения 
возникающих проблем (особенно касающихся врачебной карьеры) пред­
почитают использовать деньги, а лечебники - связи и поддержку влиятель­
ных лиц.
Процессы, происходящие в обществе, не могли не отразиться на со­
циальном составе учащихся медицинских ВУЗов. Так, если на пятом курсе 
один из родителей является предпринимателем у 8.6% студентов, то на 
первом -  уже у 13.7% ответивших. Если у лечебников доля детей меди­
цинских работников остается постоянной и колеблется в пределах 25-30%, 
то среди стоматологов таких за последнее время стало больше -  с 11.7% на 
пятом курсе до 27.4% на первом. Несколько снизилось количество студен- 
тов-детей специалистов с высшим образованием от 28% на 5 до 20% на 1 
курсе. Студенты младших курсов, как правило, живут в более обеспечен­
ных семьях, чем старших, материальное положение стоматологов и лечеб­
ников различается незначительно. Это говорит о все большей коммерциа­
лизации образования: на первом курсе контрактной основе сегодня учится 
76% стоматологов и 56.2% студентов медицинского факультета.
Происходящая сегодня трансформация украинского общества ока­
зывает влияние на все структуры социума, ведет к изменениям во всех 
сферах жизнедеятельности.
Сегодняшнему студенту предстоит определять лицо будущего обще­
ства вообще и системы здравоохранения в частности, поэтому необходимо 
знать, что он из себя представляет, чем живет и чем дышит. Социологиче­
ские исследования дают возможность получить социальный портрет со­
временного студента со всеми присущими ему особенностями, достоинст­
вами и недостатками.
По нашему мнению, представляется необходимым дальнейшее про ­
ведение подобных исследований с целью оптимизации учебно­
воспитательного процесса, при этом больше внимания следует уделят!, 
анализу процессов, происходящих в студенческой среде, в их динамике, 
развитии; пытаться проводить сравнительные исследования в различных: 
ВУЗах, что подразумевает разработку единой методологической и методи­
ческой базы, активного сотрудничества между кафедрами общественных 
наук учебных заведений Украины.
